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』経営研究所第46回定例所員総会議事要旨
日　時:平成19年5月22日(火)12:15-
13:40
場　所:第6会議室
議　事
1.所長挨拶
2.総会成立について
3.新所員委嘱の件
新所員として安藤英義(商学部)が
承認された｡
これにより所員69名,研究参与17
名,学外研究員10名,準所員は1名と
』経営研究所第47回所員総会議事要旨
日　時:平成20年1月29日(火)12:15-
13:40
場　所:経営研究所
論　事
1.年報の編集,発行に関する規約につ
■経営研究所活動日誌抜粋
平成19年4月9日　第1回運営委員会経
営研究所
19年度新体制運営委員組閣及び業務
確認
経営研究所ホームページ運営委員の
設置と運営について
19年度グループ研究助成募集につい
て
研究会のあり方について
19年度年報･所報投稿募集と締切期
日の設定について
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なった｡
4.平成18年度事業報告が行われ,原案
通り承認された｡
5.平成18年度決算報告が行われ,原案
通り承認された｡
6.平成19年度事業計画,平成19年度収
支予算案が提出され,原案通り承認さ
れた｡
7.平成19年度所員名簿について承認さ
れた｡
いて承認された｡
2.所報の編集,発行に関する規約につ
いて承認された｡
3.ワーキング･ペーパーの編集,発行
に関する規約について承認された｡
経営研究所ワーキング･ペーパーの
規定の制定について
19年度総会について
19年度参与･学外研究員･準所員の
意思確認
19年度博士課程進学学生の準所員入
所希望の確認
地域と大学を結ぶセミナーについて
実態調査の夏実施について
経営研究所にこれまであったジャン
クPCの処理について
126　　専修経常研究年報
書庫にある雑誌の頒布会について
物品購入リストの随時受入れと随時
購入について
その他
平成19年5月8日　第2回運営委員会
経営研究所
平成19年度所員定期総会の準備につ
いて
経営研究所所報の位置づけについて
経営研究所ワーキング･ペーパーの
規定の制定について
実態調査について
地域と大学を結ぶセミナーについて
その他
平成19年5月22H　第3回運営委員会
第6会議室
平成19年度所員等名簿の確認につい
て
その他
平成19年5月22日　第46回定期総会　第
6会議室
平成18年度事業報告,同決算報告に
ついて承認
平成19年度事業計画,同予算案につ
いて承認
新所員の承認と所員･研究参与･学
外研究員･準所員等名簿の確認
ワーキングペーパーの発行について
その他
平成19年6月5円　第4回運営委員会
経営研究所
実態調査研究実施の日程について
共同研究助成助成金支給について
その他
平成19年6月19日　第5回運営委員会
経営研究所
経営研究所発行刊行物(年報･所
報･ワーキングペーパー)の規約に
ついて
専修大学経営研究所と中山大学との
交流プログラムについて
その他
平成19年6月26日　第6回運営委員会
経営研究所
年報審査関係の謝礼費について
実態調査について
その他
平成19年7月3日　第1回定例研究会
経営研究所
井上泰日子氏: [日本航空株式会社
人事部研究開発室]
: ｢世界的航空再編成
下での航空会社の生き残り戦略｣
平成19年7月11日　第2回定例研究会
10号館10315教室
岡田幸彦氏: 〔筑波大学大学院シス
テム情報工学研究科　社会システ
ム･マネジメント講師〕
: ｢わが国サービス生産
性向上運動とサービス･サイエンス
ー会計学者はどう貢献するべきか｣
平成19年7月12日　第3回定例研究会
国際交流センター内多目的会議室
Angels Peregrin氏: [碇携校バル
セロナ大学経済学部教授]
: ｢スペイン経
済の成長と構造変動｣
平成19年7月17日　第4回定例研究会
経営研究所
願志華氏: [江蘇海外日本事務所首
席代表]
: ｢江蘇省の経済発展とそ
の展望｣
平成19年9月5日～8日　企業実態調査
中国江蘇省および上海市
平成19年10月16日　第7回運営委員会
経営研究所
年報･所報の投稿状況について
年報･所報およびワーキングペー
パーの規約について
その他
平成19年11月3日　公開講演会10号館
10103号室
〔大学(法人)と経営研究所との共
催により,専修大学創立130年記念
事業の一つとしてホームカミング
デーにて開催〕
河辺捷義民: [コカ･コーラウエス
トロジスティクス(秩)代表取締役
社長]
: ｢教えない教育～自立
と自律の人生･ビジネス～｣
平成19年11月6日　第5回定例研究会
経営研究所
新藤麗所員: ｢我々のプロジェクト
のめざすもの｣
(｢経営発展と専修大学｣プロジェク
ト中間報告『専修大学卒業生へのア
ンケート調査』含む)
平成19年11月13日　第8回運営委員会
経営研究所
平成20年度予算要求書および事業計
画番について
その他
平成19年11月29日　第6回定例研究会
経営研究所
相川文雄氏: [クリエートメディッ
ク(秩) CEO]
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: ｢自分を信じて起業し
た会社の株式上場への道! ｣
平成19年12月18日　第9回運営委員会
経営研究所
年報･所報およびワーキングペー
パーの規約について
その他
平成20年1月28日　第7回定例研究会
経営研究所
増田勉氏: [トピー実業(秩)代
表取締役社長]
: ｢企業再建への道｣
平成20年1月29日　所員総会　経営研究
所
年報の編集,発行に関する規約につ
いて承認
所報の編集,発行に関する規約につ
いて承認
ワーキング･ペーパーの編集,発行
に関する規約について承認
その他
平成20年2月26日　第10回運営委員会
経営研究所
予算の執行状況
予算消化に対する所長委任
ホームページについて
共同研究助成報告提出
その他
平成20年3月11日　第8回定例研究会
経営研究所
山村秀彦氏: [高千穂交易(秩)代
表取締役会長]
: ｢企業経営の変革-宿
千穂交易の取り組み-｣
